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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
และแรงและการเคลื่อนท่ี ของครูวิทยาศาสตรระหวางกอนและหลังไดรับการอบรมระยะส้ัน 2 วัน กลุมตัวอยางคือครูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จํานวน 48 คน ท่ีเขารวมโครงการโดยการเจาะจง
จากเขตพ้ืนท่ีในปการศึกษา 2555 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร แบบทดสอบวัด
มโนมติทางวิทยาศาสตรชนิดตัวเลือกสองลําดับขั้น ชนิด 5 ตัวเลือก วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑท่ีปรับมาจากงานวิจัยของ Haidar 
(1997) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และการทดสอบคาสถิติ Wilcoxon signed rank test ผลการ 
วิจัยพบวา หลังการไดรับการฝกอบรมครูมีมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ในระดับมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรแบบสมบูรณ (SU รอยละ 58.33) เพ่ิมขึ้นจากกอนไดรับการฝกอบรม (รอยละ 37.50) มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร
บางสวนหรือมโนมตคิลาดเคล่ือนบางสวน (PU รอยละ 25.00) ลดลงจากกอนไดรับการฝกอบรม (รอยละ 35.40) มีระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU รอยละ 16.67) ลดลงจากกอนไดรับการอบรม (รอยละ 27.10) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
และครูมีมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี หลังการไดรับการฝกอบรมในระดับมีมโนมติทางวิทยาศาสตรแบบสม-
บูรณ (SU รอยละ 27.08) เพ่ิมขึ้นจากกอนไดรับการฝกอบรม (รอยละ 8.33) มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติ
คลาดเคล่ือนบางสวน (PU รอยละ 41.67) ไมแตกตางจากกอนไดรับการอบรม (รอยละ 33.33) มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไม
ถูกตอง (MU รอยละ 58.33 ลดลงจากกอนไดรับการอบรม (รอยละ 31.25) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
คําสําคัญ: ครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีสอนไมตรงวุฒิ การอบรมระยะส้ัน มโนมติวิทยาศาสตร 
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Abstract 
The purposes of this research were to study and compare the conceptual change in the living things and 
processes of life concept and forces and motion concept of the primary school science teachers before and after 
participating in 2 days training program. The samples were 48 primary school non-science teachers, UdonThani 
primary educational Service area office 1, in academic year 2012. The research instruments were the short-course 
training program and the two-tier multiple-choice diagnostic tests. The scientific concepts were grouping the answers 
based on criterion adapted from Haidar’s (1997) study. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, 
and the Wilcoxon signed ranks test. The results of this study indicated that: After training, the teachers’ scientific 
concepts toward living things and processes of lifein Scientific Understanding (SU 58.33%) was significantly higher 
than those before (37.50%). The Partial Understanding (PU 25.00%) and Misconceptions (16.67 %) after the training 
were significantly lower than those before (PU 34.40, MU 27.10%) at the 0.05 level of significance. After training, 
there was no difference between the teachers’ scientific concepts toward forces and motion in Partial Understanding 
before (33.33%) and after the training (41.67%). The Scientific Understanding after the training (SU 27.08%) was 
significantly higher than those before the training (8.33%), and Misconception after the training (31.25%) was 
significantly lower than those before the training (58.33%) at the 0.05 level of significance. 
 
Keywords:  Non-science teachers, Short-course training program, Scientific concepts 
 
บทนํา  
 ปจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุก
มิติท้ังทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีซึ่งลวน
สงผลถึงวิถีชีวิตและความเปนอยูของทุกคนในสังคม ดังนั้น 
การพัฒนาคนใหมีศักยภาพและรูเทาทันกระแสการเปล่ียนแปลง 
เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข จึงเปน
ส่ิงสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง การศึกษาเปนกระบวน-
การสําคัญในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพใหบุคคลมีความเจริญ-
งอกงามทุกดาน ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีใหความ-
สําคัญกับการปรับเปล่ียนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนใน
สังคมไทยใหมีคุณธรรม มีความพรอมท้ังดานรางกาย สติ-
ปญญา อารมณ สังคม และศีลธรรม สามารถ กาวทันการเปล่ียน-
แปลงเพื่อนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง ดังนั้นการ 
ศึกษานับเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งในการสราง
ใหเกิดความเจริญ กาวหนา และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ 
ในสังคม ใหคนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและสรางความ 
กาวหนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2539) 
ถาประเทศใดประชากรมีการศึกษาสูง ประเทศนั้นก็จะมีกําลัง-
คนท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมี
คุณภาพเพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศนั้น  นับวา
มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูเปนหัวใจ
สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนการที่ครูจะจัดการเรียน 
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดสัมฤทธิ์ผลตอผูเรียนนั้นครู
จะตองมีองคความรูท่ีจําเปนและสามารถนําความรูไปใชได
ในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
ตาง ๆ ท่ีเปนอยูในชั้นเรียน ครูจะตองมีความสามารถในการ
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นําความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
สถานการณท่ีเปนอยูในชั้นเรียนหากครูไมสามารถนําความรู
ไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมก็จะสง-
ผลใหเกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนไมสอดคลองกับ
การเรียนรูของผูเรียนและบังเกิดผลเสียตอผูเรียนในที่สุด 
รัฐบาลไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการใหหลักประกันขั้นพ้ืน-
ฐานบริการสาธารณะภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ใน
การพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคนไทยอยางมีบูรณาการและสอดคลองกัน
ต้ังแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาท้ังในและนอกระบบ
การศึกษา เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรูตลอด-
ชีวิต พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิต และพัฒนาครูใหมี
คุณภาพและคุณธรรมอยางท่ัวถึงตอเนื่องและกาวทันการ
เปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตนปจจัยท่ีสําคัญย่ิงคือ ครู  สํานัก-
งานเลขาธิการสภาการศึกษาไดติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาที่ผานมาพบวา ยังมีปญหาที่ตองเรงปรับปรุง
แกไข  พัฒนาและสานตอในหลายเรื่อง เชน ดานการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน พบวา สัมฤทธิผลในวิชาหลัก  ไดแก ภาษา-
อังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร มีคาเฉล่ียต่ํากวา
รอยละ 50 ดานการผลิตและการพัฒนาครู พบวา มีปญหา
ครูผูสอนไมตรงวุฒิ และขาดแคลนครูบางพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
ทองท่ีทุรกันดารและหางไกล การที่จะพัฒนาคุณภาพการ-
ศึกษาและคุณภาพของผูเรียนครูเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดท่ีจะ
เปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรูแกผูเรียน และสามารถจัด-
การเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุดร-
ธานี เขต 1 เปนหนวยงานหนึ่งซึ่งประสบปญหาเกี่ยวกับผล
การเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของผูเรียนตกต่ําเชนกัน เห็นได
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) การประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผูเรียน (NT) 
และการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับทองถ่ิน (LAS) 
ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนมา พบวา ผูเรียนมีผลสัม-
ฤทธิ์ทางการเรียนลดลงและมีแนวโนมท่ีจะลดลงเร่ือย ๆ(สํานัก-
งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1, 2555) 
ซึ่งอาจเปนผลมาจากครูผูสอนสวนหนึ่งเปนครูประจําชั้นและ
เปนครูท่ีมีพ้ืนฐานความรูท่ีไมตรงสายทางวิทยาศาสตร ทําให
การจัดกิจกรรมการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
เชิงมโนมติทําใหผูเรียนไมเขาใจมโนมติทางวิทยาศาสตร 
(scientific concepts) ไดอยางลึกซึ้งประกอบกับตองรับผิด-
ชอบการสอนเกือบทุกกลุมสาระทําใหขาดการเตรียมการสอน 
ขาดความชํานาญในกระบวนการขั้นตอนและวิธีการจัดการ
เรียนรู การเรียนการสอนจึงมุง เนนการทองจําและถายทอด
เนื้อหาวิชามากกวาเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง จากที่กลาวมา
ปญหาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรลดลง
เปนปญหาท่ีสําคัญและตองไดรับการปรับปรุงแกไขอยางเรง-
ดวน แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตรของผูเรียนใหสูงขึ้นคือ ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูผูสอนท่ีไมใชครูวิทยาศาสตรใหมีความเขาใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตรท่ีถูกตอง สงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ-
ตอการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเชิงมโนมติ เพ่ือนําไปใชพัฒนา-
คุณภาพของผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
และสอดคลองกับกลยุทธการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 กลาววา รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นรอยละ 4 ตอป 
 เนื่องจากครูประจําการตองดําเนินกิจกรรมการเรียน 
การสอนตั้งแตวันจันทรจนถึงศุกรในแตละสัปดาห ดังนั้นการ
พัฒนาครูโดยการจัดการฝกอบรมระยะส้ันท่ีใชเวลาในวันเสาร
และอาทิตยเพ่ือหลีกเล่ียงการที่ตองใหครูออกจากหองเรียน
ในวันปกติจึงเปนแนวทางหนึ่งสําหรับการพัฒนาครูประจํา-
การซึ่งการฝกอบรม (training) เปนกระบวนการจัดกิจกรรม
การศึกษาอยางเปนระบบ มีขั้นตอนตอเนื่อง สามารถเกิดการ
เรียนรูท่ีสามารถพัฒนาทักษะและเจตคติ ของผูเขารับการฝก-
อบรมใหเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีตองการเกิดประโยชน
ตอบุคคล ระยะเวลาในการฝกอบรมเปนชวงเวลาส้ัน ๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และเจตคติ ท่ีจะชวย
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Goldstein, 
1993) และอีกท้ังยังใหไดผลเร็วท่ีจะนําไปใชปฏิบัติไดทันที
ไมจํากัดการศึกษาสถานท่ี เพศ และโอกาส เปนการเรียนรู
ตลอดชีวิต (นิรชา ทองธรรมชาติ และคณะ, 2544) โดยมีเปา-
หมายใหผูเขารับการฝกอบรมไปใชปฏิบัติจริง อันเกิดประโยชน
ตอผูเขารับการอบรม (เกศริน มนูญผล, 2544; ศักรินทร ชน-
ประชา, 2550) 
 จากสภาพปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตรของครูผูสอนท่ีไมใชครูวิทยา-
ศาสตรกอนและหลังไดรับการฝกอบรมระยะส้ัน ในระยะเวลา 
2 วัน ซึ่งผลการวิจัยทําใหครูผูสอนที่ไมใชครูวิทยาศาสตร
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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มโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง สามารถจัดการเรียนการ
สอนท่ีมุงเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและสอดคลองกับเนื้อหา
ของหลักสูตรสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเต็มศักย-
ภาพ ชวยแกปญหาผูเรียนมีผลการเรียนตกต่ําและชวยยก-
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรใหสูงขึ้นได 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
ศึกษาและเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร 
เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต และแรงและการ
เคล่ือนท่ี ของครูผูสอนท่ีไมใชครูวิทยาศาสตรระหวางกอน
และหลังการอบรมระยะส้ัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูสอนท่ี
ไมใชครูวิทยาศาสตรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จํานวน 48 คน จาก
จํานวน 46 โรงเรียน ซึ่งไดมาโดยการเจาะจงโดยเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
 
แบบแผนการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ใชแบบแผนการวิจัยก่ึงทดลอง
โดยมีรูปแบบการทดลองแบบกลุมทดลองกลุมเดียว วัดผล
กอนและหลังการทดลอง (The Single Group, Pretest – 
Posttest Design) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
1. แผนการฝกอบรมระยะสั้นจํานวน 2 แผน 
ประกอบดวยเนื้อหา 2 เรื่อง คือ เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวน-
การดํารงชีวิต และแรงและการเคล่ือนท่ี แผนละ 4 ชั่วโมง 
โดยนําแนวคิดมโนมติทางวิทยาศาสตร และผลการศึกษาสภาพ-
ปญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร มากําหนดรูปแบบ
กิจกรรมการฝกอบรม โดยเนนกระบวนการเสาะแสวงหาความ-
รูจากการลงมือปฏิบัติรวมกับการบรรยายและการสาธิตปฏิบัติ 
ใชวิทยากรหลักในการฝกอบรม จํานวน 2 คน จากมหา-
วิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิทยากรผูชวย จํานวน 6 คน 
จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 1 
2. แบบทดสอบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร (two-
tier multiple-choice diagnostic test) ไดแก 
 2.1 เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ชนิดตัวเลือก
สองลําดับขั้น จํานวน 20 ขอ แตละขอจะมีการตอบ 2 ระดับ 
คือ ระดับท่ี 1 จะเปนคําถามท่ีมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก และ
ระดับท่ี 2 เปนการใหเหตุผลสนับสนุนในคําตอบในระดับท่ี 
1 และในระดับท่ี 2 ผูวิจัยไดสรางตัวเลือกอีก 5 ตัวเลือกโดย
ประเด็นคําถามผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดมโนมติทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี (Force Concept 
Inventory: FCI) ของ Halloun et al. (1995) และผานการ
พิจารณาความตรงของการแปลความหมายจากภาษาอังกฤษ
เปนไทยและความเหมาะสมของตัวเลือกในระดับท่ี 2 ท่ีเปน
การใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากระดับท่ี 1 จากผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน ดานฟสิกสศึกษา ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00     
ทุกขอ 
2.2 เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ชนิด
ตัวเลือกสองลําดับขั้น จํานวน 20 ขอ แตละขอจะมีการตอบ 
2 ระดับ คือ ระดับท่ี 1 จะเปนคําถามท่ีมีตัวเลือก 5 ตัวเลือก 
ระดับท่ี 2 เปนการใหเหตุผลสนับสนุนในคําตอบในระดับท่ี 1 
และในระดับท่ี 2 ผูวิจัยไดสรางตัวเลือกอีก 5 ตัวเลือก โดย
ประเด็นคําถามผูวิจัยพัฒนามาจากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลาง พ.ศ. 2551 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนและผานการพิจารณา
ความตรงและความเหมาะสมของตัวเลือกในระดับท่ี 2 ท่ีเปน
การใหเหตุผลสนับสนุนคําตอบจากระดับท่ี 1 จากผูเชี่ยวชาญ 
3 ทาน ดานวิชาชีววิทยา ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 ทุกขอ 
  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ดําเนินการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิง-
มีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต และแรงและการเคล่ือนท่ี 
ของครูวิทยาศาสตร เรื่องละ 30 นาที รวมเปน 1 ชั่วโมง 
 2. ดําเนินการฝกอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
และแรงและการเคลื่อนท่ี จํานวน 2 แผน แผนละ 4 ชั่วโมง 
รวมเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง 
 3. เมื่อส้ินสุดการทดลอง นําแบบวัดมโนมติทางวิทยา-
ศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต และแรง
และการเคล่ือนท่ี ของครูวิทยาศาสตร เรื่องละ 30 นาที รวม
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เปน 1 ชั่วโมง ฉบับเดิม ไปทดสอบกับครูกลุมเดิมอีกครั้ง จาก-
นั้นนําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. นําผลการวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิง-
มีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต และแรงและการเคลื่อนท่ี ของ
ครูวิทยาศาสตรท่ีไดรับการฝกอบรมระยะส้ันมาหาคาความ- 
ถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย ของการตอบแบบทดสอบ 2 ลําดับขั้น 
วิเคราะหขอมูลโดยใชเกณฑท่ีปรับมาจากงานวิจัยของ Haidar 
(1997) จากเดิมท่ีมีการแปลขอมูลจากการตอบคําถามปลาย 
เปด (open-ended) เปน 5 กลุม ไดแก 1) กลุมท่ีมีแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร (Scientific Understanding, SU) หมาย-
ถึง ผูตอบตอบไดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรของ
นักวิทยาศาสตรปจจุบันครบทุกแนวคิด 2) กลุมท่ีมีแนวคิด
ทางวิทยาศาสตรแบบไมสมบูรณ (Partial Understanding, 
PU) หมายถึง ผูตอบตอบไดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยา-
ศาสตรอยางนอย 1 แนวคิดแตไมมีสวนผิด 3) กลุมท่ีมีแนว-
คิดมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรบางสวนและแนวคิดคลาดเคล่ือน 
(Partial Understanding with Misunderstanding, PU&MU) 
หมายถึง ผูตอบตอบไดสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร
ปจจุบันบางสวนและมีบางสวนท่ีไมสอดคลอง 4) กลุมท่ีมี
แนวคิดคลาดเคล่ือน (Misunderstanding, MU) หมายถึง 
ผูตอบตอบไมสอดคลองกับแนวคิดทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน 
5)กลุมท่ีไมมีแนวคิด (No Understanding, NU) หมายถึง 
ผูตอบไมไดตอบคําถามหรือตอบวาไมเขาใจหรือจําไมไดใน
การวิจัยครั้งนี้เครื่องมือท่ีใชวัดมโนมติวิทยาศาสตรเปนแบบ
ตัวเลือก 2 ลําดับขั้น (two-tier multiple-choice diagnostic 
test) ซึ่งแตละขอจะมีตัวเลือก 5 ตัวเลือกท้ังในสวนท่ีเปน
คําถามในระดับท่ี 1 และสวนท่ีเปนการแสดงเหตุผลสนับสนุน
ในระดับท่ี 2 ในแตละขอ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดจัดกลุมคําตอบ
เปน 3 กลุมคือ 1) กลุมท่ีมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรแบบสมบูรณ 
(Scientific Understanding, SU) หมายถึง ผูตอบตอบถูก
ท้ังในระดับท่ี 1 และระดับท่ี 2 ท่ีเปนเหตุผลสนับสนุน 2) 
กลุมท่ีมีแนวคิดทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาด-
เคล่ือนบางสวน (Partial Understanding, PU) หมายถึง ผู-
ตอบตอบถูกเพียงระดับท่ี 1 หรือระดับท่ี 2 3) กลุมท่ีมีแนว-
คิดทางวิทยาศาสตรท่ีคลาดเคล่ือนหรือไมถูกตอง (Misunder-
standing, MU) หมายถึง ผูตอบตอบไมถูกท้ังในระดับท่ี 1 
และระดับท่ี 2  
2. วิเคราะหความถ่ี รอยละ ของมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรกอนและหลังไดรับการฝกอบรมระยะส้ันเปน 3 กลุม 
SU PU และ MU 
3. เปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตรกอนและ
หลังไดรับการฝกอบรมระยะส้ันโดยใชสถิติ Wilcoxon signed 
rank test กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 
ผลการวิจัย 
ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เร่ือง สิ่ง-
มีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ของครูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาท่ีสอนไมตรงวุฒิระหวางกอนและหลัง
การฝกอบรม 
 การเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่องส่ิง-
มีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ของครูวิทยาศาสตรระดับประถม- 
ศึกษาท่ีสอนไมตรงวุฒิระหวางกอนและหลังการฝกอบรมโดย
การนับจํานวนครูท่ีตอบถูกท้ัง 2 ระดับ จัดเปนกลุม SU ตอบ
ถูกระดับใดระดับหนึ่งจัดเปนกลุม PU และตอบผิดท้ัง 2 ระดับ 
เปนกลุม MU จากนั้นนําจํานวนครูท่ีตอบถูกในกลุมตาง ๆ จาก
ครูจํานวน 48 คน มาหาคารอยละ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ
กันระหวางกอนเรียนและหลังการฝกอบรมผลท่ีไดแสดงดัง
ตาราง 1 
 
ตาราง 1 คาเฉล่ีย และรอยละ ของมโนมติทางวิทยาศาสตร 
เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ของครู
วิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีสอนไมตรงวุฒิ
กอนและหลังการฝกอบรม 
 
 กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม 
 SU PU MU SU PU MU 
จํานวน 18 17 13 28 12 8 
รอยละ 37.50 35.40 27.10 58.33 25.00 16.67 
 
จากตาราง 1 พบวา คารอยละของครูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาท่ีสอนไมตรงวฒุิในระดับมมีโนมติทางวิทยา-
ศาสตรแบบสมบูรณ (SU) รอยละ 37.50 มีระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) 
รอยละ 35.40 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง 
(MU) รอยละ 27.10 เมื่อไดรับการฝกอบรมระยะสั้น ครูมีมโน-
มติทางวิทยาศาสตรในระดับมีมโนมติทางวิทยาศาสตรแบบ
สมบูรณ (SU) รอยละ 58.33 มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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บางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) รอยละ 25.00 
และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU) รอยละ 
16.67 
 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต กอนและหลังไดรับการ
ฝกอบรมระยะส้ันโดยใชสถิติ Wilcoxon signed rank test 
กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต กอนและหลัง
ไดรับการฝกอบรมระยะส้ัน 
 SUกอน – SUหลัง PUกอน – PUหลัง MUกอน – MUหลัง 
Z 3.04 2.26 3.23 
p .002 .024 .001 
 
จากตาราง 2 จะเห็นไดวารอยละของครูหลังไดรับ
การฝกอบรมมีแนวโนมในระดับท่ีมีมีมโนมติทางวิทยาศาสตร 
เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตแบบสมบูรณ (SU) 
เพ่ิมขึ้น และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโน
มติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) และมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตไมถูกตอง (MU) ลดลง (p 
< 0.05) 
 
ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เร่ือง แรง
และการเคลื่อนท่ี ของครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษา
ท่ีสอนไมตรงวุฒิระหวางกอนและหลังการฝกอบรม 
 การเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรง 
และการเคล่ือนท่ี ของครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีสอน
ไมตรงวุฒิระหวางกอนและหลังการฝกอบรม โดยการนับจํานวน
ครูท่ีตอบถูกท้ัง 2 ระดับ จัดเปนกลุม SU ตอบถูกระดับใด
ระดับหนึ่งจัดเปนกลุม PU และตอบผิดท้ัง 2 ระดับ เปนกลุม 
MU จากนั้นนําจํานวนครูท่ีตอบถูกในกลุมตาง ๆ จากครูจํานวน 
48 คน มาหาคารอยละ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกันระหวางกอน-
เรียนและหลังการฝกอบรม ผลท่ีไดแสดงดังตาราง 3 
 
 
 
 
 
ตาราง 3 คาเฉล่ีย และรอยละ ของมโนมติทางวิทยาศาสตร 
เรื่อง  แรงและการเคล่ือนท่ี ของครูวิทยาศาสตรระดับ
ประถมศึกษาท่ีสอนไมตรงวุฒิกอนและหลังการฝก 
อบรม 
 
 กอนการฝกอบรม หลังการฝกอบรม 
 SU PU MU SU PU MU 
จํานวน 4 16 28 13 20 15 
รอยละ 8.33 33.33 58.33 27.08 41.67 31.25 
 
จากตาราง 3 พบวา คารอยละของครูวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาท่ีสอนไมตรงวุฒิ ในระดับมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรแบบสมบูรณ (SU) รอยละ 8.33 มีระดับมโน
มติทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบาง-
สวน (PU) รอยละ 33.33 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร
ท่ีไมถูกตอง (MU) รอยละ58.33 เมื่อไดรับการฝกอบรมระยะ
ส้ัน ครูมีมโนมติทางวิทยาศาสตร ในระดับมีมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรแบบสมบูรณ (SU) รอยละ27.08 มีระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) 
รอยละ 41.67 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง 
(MU) รอยละ 31.25 
 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
แรงและการเคล่ือนท่ี กอนและหลังไดรับการฝกอบรมระยะ
ส้ันโดยใชสถิติ Wilcoxon signed rank test กําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงดังในตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง 
แรงและการเคล่ือนท่ีกอนและหลังไดรับการฝก-
อบรมระยะส้ัน 
 SUกอน – SUหลัง PUกอน – PUหลัง MUกอน – MUหลัง 
Z 3.55 1.91 3.57 
p .000 .057 .000 
 
จากตาราง 4 จะเห็นไดวารอยละของครูมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ีบางสวนหรือมโนมติ
คลาดเคล่ือนบางสวน (PU) ไมแตกตางกันระหวางกอนและหลัง
ไดรับการฝกอบรม แตหลังไดรับการฝกอบรมระยะส้ันครูมีมโน-
มติวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ีแบบสมบูรณ (SU) 
เพ่ิมขึ้น และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการ
เคล่ือนท่ีไมถูกตอง (MU) ลดลง (p < 0.05) 
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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
จากผลการฝกอบรมระยะส้ันตอมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรของครูวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาท่ีสอนไมตรง
วุฒิ สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
1. กอนไดรับการอบรมครูมีมโนมติทางวิทยาศาสตร 
เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต ในระดับมีมโนมติทาง
วิทยาศาสตรแบบสมบูรณ (SU) รอยละ 37.50 มรีะดับมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) 
รอยละ 35.40 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง 
(MU) รอยละ 27.10 เมื่อไดรับการฝกอบรมระยะส้ัน ครูมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตรในระดับมมีโนมติทางวิทยาศาสตรแบบสมบูรณ 
(SU) รอยละ 58.33 มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรบางสวน
หรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) รอยละ 25.00 และมี
ระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU) รอยละ 16.67 
ซึ่งคารอยละของครูหลังไดรับการฝกอบรมมีแนวโนมในระดับ
ท่ีมีมโนมติทางวิทยาศาสตร เรือ่ง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต แบบสมบูรณ (SU) เพ่ิมขึ้น และมีระดับมโนมติทาง
วิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU) เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ดํารงชีวิต ลดลงอาจเนื่องมาจาก 
ประการแรก ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต เปน
เนื้อหาท่ีมีความสําคัญกับครูผูสอนเนื่องจากมีความสอดคลอง
กับสาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูวิทยา-
ศาสตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ทําใหครูผูสอนเห็นคุณคาและความสําคัญของการฝก-
อบรมจนเกิดความมุงมั่นและความตั้งใจเพ่ือนําความรูและ
ประสบการณไปใชจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ รูปแบบกิจกรรมการ
ฝกอบรมท่ีมุงสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อตอการ
เรียนรูทางวิทยาศาสตรเชิงมโนมติ เนนการมีสวนรวมในกิจ-
กรรมตาง ๆ ทําใหครูผูสอนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา
อันนําไปสูการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิต
กับกระบวนการดํารงชีวิต ใหมีความถูกตองสมบูรณมากขึ้น 
สอดคลองกับแนวคิดของ คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอน
และผลิตวัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตรของ ทบวงมหา-
วิทยาลัย (2525; อางถึงใน วราภรณ ภูปาทา, 2545) กลาว
วา การสอนเพ่ือใหเกิดมโนมติทางวิทยาศาสตรตองจัดประสบ-
การณตรงใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ จะทําให
ผูเรียนมีความรูความเขาใจอันนําไปสูการสรางมโนมติท่ีถูก-
ตองประกอบกับการฝกอบรมวิทยากรไดเสนอแนวคิดเกี่ยว-
กับการใชส่ือการสอนท่ีเปนธรรมชาติ รอบตัวและหาไดงาย
ในทองถ่ินมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนทําให
ครูผูสอนเห็นคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรทองถ่ินท่ี
สามารถนํามาสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริม
ใหผูเรียนเกิดมโนมติทางวิทยาศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะสามารถชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยา-
ศาสตรของนักเรียนใหสูงขึ้นไดสอดคลองกับแนวคิดของ      
พรทิพย วงษนาปา (2548) กลาววา การนําทรัพยากรที่มี
อยูในทองถ่ินมาสัมพันธกับบทเรียนทําใหผูเรียนมีความสนใจ
กระตือรือรนท่ีจะศึกษาเพราะเห็นความสําคัญและสามารถ
นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได 
ประการท่ีสอง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
เปนเนื้อหาท่ีครูผูสอนมีประสบการณในการจัดการเรียนมา 
แลวในเบ้ืองตน เมื่อไดรับการฝกอบรมเพ่ิมเติมจากวิทยากร
ผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ทําใหครูผูสอนคนพบความรู
ใหมท่ีแตกตางจากความรูเดิม สามารถนํามาปรับขยายเนื้อหา
โดยกระบวนการวิเคราะหแยกแยะจนสามารถสรุปเปนมโน
มติของตนเองได สอดคลองกับแนวคิดของ จันทรจิรา ชุม-
เรืองศรี (2539) กลาววา การสรางมโนมติของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจะเกิดขึ้นตอเมื่อบุคคลนั้นมีประสบการณจากการสังเกต
จนเกิดการเรียนรูความจริง หลักการ และลงขอสรุปของส่ิง
นั้น ๆ ไดอยางชัดเจน จากนั้นจึงนํามาสัมพันธกับโครงสราง
ของความคิดความรูของตนแลวสรุปเปนมโนมติ สอดคลอง
กับแนวคิดของ ทวีป บรรจงเปล่ียน (2540) กลาววา การสราง
มโนมติจะเริ่มจากการสังเกตวัตถุหรือเหตุการณตาง ๆ ทํา
ใหเกิดการรับรู  มีการจัดระบบความคิดแลวนํามาแยกแยะโดย
อาศัยสมบัติเฉพาะของวัตถุหรือเหตุการณนั้น หลังจากนั้นก็
มาหาความสัมพันธกับแนวความคิดของตนเองจนเกิดเปน
ความเขาใจและสามารถสรุปเปนมโนมติได สอดคลองกับแนวคิด
ของ ศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ (2553) กลาววา ประสบการณและ
มโนมติท่ีมีอยูเดิมจะเปนพ้ืนฐานในการท่ีจะทําใหเกิดมโนมติ
ในระดับตอไป ดังนั้นการท่ีครูผูสอนมีประสบการณในเรื่อง
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิตมากอนในปริมาณที่มากพอ 
จะเปนส่ิงชวยใหเกิดมโนมติถูกตองยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รูปแบบ
การฝกอบรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของครูผูสอนจะทําใหครูผูสอนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู ซึ่ง
จะเปนแรงกระตุนใหครูผูสอนเกิดมโนมติทางวิทยาศาสตร สอด- 
คลองกับแนวคิดของ วราภรณ ภูปาทา (2545) กลาววา การ
สอนเพ่ือใหเกิดมโนมติทางวิทยาศาสตรตองเนนท่ีธรรมชาติ
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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และความสําคัญของผูเรียนเปนหลักตองศึกษาวาผูเรียนมี
ความตองการอะไรแลวจัดกิจกรรมใหเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ความตองการของผูเรียนซึ่งจะสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิด
มโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตองได 
ประการท่ีสาม การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในระหวาง
การฝกอบรม ทําใหครูผูสอนเกิดการเรียนรูและเขาใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
มากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงมโนมติจากเดิมท่ีอาจมี
ความเขาใจมโนมติท่ีคลาดเคล่ือนมาเปนมโนมติท่ีถูกตอง หรือ
มีความเขาใจมโนมติท่ีถูกตองอยูแลวมาเปนความเขาใจมโน-
มติท่ีถูกตองสมบูรณ มากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ 
ฉัตรมณีรุงเจริญ และคณะ (2553) กลาววา แนวทางในการ
พัฒนาวิชาชีพของครูวิทยาศาสตรตองสงเสริมใหมีการแลก-
เปล่ียนความคิด ความรู และประสบการณระหวางครูวิทยา-
ศาสตรดวยกันเอง ใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสมกับผูเรียนและเนื้อหาตามมาตรฐานของหลักสูตร 
สอดคลองกับแนวคิดของ Tao (1997 อางถึงใน มณีกานต 
หินสอ, 2549) กลาววา กิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวาง
ผูเรียนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงมโนมติโดยการเปล่ียนแปลง
มโนมติจะเกิดขึ้นระหวางท่ีผูเรียนมีการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นรวมกันภายในกลุมหรือภายในชั้นเรียนจะทําให
ผูเรียนเกิดมโนมติท่ีถูกตองสมบูรณย่ิงขึ้น สอดคลองกับแนวคิด 
ของ สุมาลี ชัยเจริญ และคณะ (2549) กลาววา การแลกเปล่ียน
เรียนรูโดยการอภิปราย และเสนอความคิดเห็นท่ีหลากหลาย
ของแตละคนทําใหผูฝกอบรมมีการปรับเปล่ียนโครงสรางความรู
ของตนเอง และสรางความรูของตนเองขึ้นมาใหมไดอยางถูกตอง 
นอกจากน้ี การตรวจสอบความเขาในเนื้อหาของวิทยากรโดย
การสุมถามครูผูสอนเปนระยะ ๆ ทําใหทราบถึงความรูความ
เขาใจของครูผูสอนที่เกิดขึ้นจากการรับการฝกอบรมและยัง
สะทอนถึงรูปแบบและกระบวนการฝกอบรมวาสงเสริมกระ-
บวนการเรียนรูของครูผูสอนไดมากนอยเพียงใด ทําใหวิทยากร
สามารถปรับกลวิธีการนําเสนอไดสอดคลองกับสภาพการณ
ท่ีเกิดขึ้นอยางทันทวงที อันนํามาซึ่งประสิทธิภาพในการฝก 
อบรมใหสามารถพัฒนาของครูผูสอนท่ีไมใชครูวิทยาศาสตร
ใหเกิดมโนมติทางวิทยาศาสตรไดตรงตามวัตถุประสงคของ
การฝกอบรม สอดคลองกับแนวคิดของ รวีวัตร สิริภูบาล (2543) 
กลาววา การตรวจสอบความเขาใจและเอาใจใสตอการฝกปฏิบัติ
ของผูเขารับการฝกอบรมอยูบอย ๆ จะสามารถแกไขส่ิงผิด-
ปกติและหาวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในขณะฝกปฏิบัติได
ทันที  
2. กอนไดรับการอบรมครูมีมโนมติทางวิทยา-
ศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ในระดับมีมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรแบบสมบูรณ (SU) 8.33 มีระดับมโนมติทางวิทยา-
ศาสตรบางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) รอยละ 
33.33 และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU) 
รอยละ 58.33 เมื่อไดรับการฝกอบรมระยะส้ัน ครูมีมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร ในระดับมีมโนมติทางวิทยาศาสตรแบบสม-
บูรณ (SU) รอยละ 27.08 มีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร
บางสวนหรือมโนมติคลาดเคล่ือนบางสวน (PU) รอยละ 41.67 
และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีไมถูกตอง (MU) รอยละ 
31.25 ซึ่งคารอยละของครูหลังไดรับการฝกอบรมมีแนวโนม
ในระดับท่ีมมโนมติทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี
แบบสมบูรณ (SU) เพ่ิมขึ้น และมีระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร
ท่ีไมถูกตอง (MU) เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ลดลงอาจเนื่อง-
มาจาก 
ประการแรก กิจกรรมการฝกอบรมมีความเหมาะ-
สมกับเนื้อหาและสถานการณการรับรูมโนมติของครูผูสอน 
เนื่องจากรูปแบบการฝกอบรมไดเนนการสืบเสาะแสวงหา
ความรูจากการลงมือปฏิบัติรวมกับการบรรยายและการสาธิต
ปฏิบัติ มีการใหครูทํานายผลกอนแสดงปรากฏการณจริง และ
มีการอภิปรายถึงผลที่ไดจากการสังเกต ทําใหครูผูสอนมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาเรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี จนสามารถ
สรุปเปนมโนมติท่ีถูกตองได สอดคลองกับแนวคิดของคณะ 
อนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิตวัสดุอุปกรณการสอน
วิทยาศาสตรของทบวง มหาวิทยาลัย (2525; อางถึงใน วรา-
ภรณ ภูปาทา, 2545) กลาววา การเลือกวิธีสอนใหเหมาะสม
กับบทเรียนและผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีมโนมติท่ีถูกตองและ
ควรหลีกเล่ียงวิธีการสอนแบบบรรยายเพราะจะทําใหผูเรียน
สรางมโนมติอยางผิด ๆ ไดงาย นอกจากนี้การมีวิทยากรพ่ี-
เล้ียงและการสนทนาแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันระหวาง
ครูผูสอนหรือระหวางครูผูสอนกับวิทยากรในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม จะทําใหครูผูสอนมีมโนมติท่ีถูกตองมากขึ้น สอด-
คลองกับแนวคิดของ วิชาญ พันธุประเสริฐ (2551) กลาววา การ
แลกเปล่ียนความคิดทําใหครูผูเขารับการอบรมมีความรูความ
เขาใจในหลักการในดานความรูและทฤษฎีมากขึ้น ทําใหได-
รับความรูใหม ๆ ท่ีอาจแตกตางจากความรูเดิมหรือสนับสนุน
สงเสริมความรูเดิมให มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งความรูดังกลาว
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ไมไดมาจากการทองจําหรือศึกษาจากตํารา แตเกิดจากพ้ืน-
ฐานประสบการณเดิมของครูผูสอนผสมผสานกับความรูและ
ประสบการณใหม ๆ ท่ีไดรับจากการปฏิบัติกิจกรรมจนสามารถ
สรุปเปนมโนมติท่ีถูกตองได แมวารายละเอียดของเนื้อหา เรื่อง 
แรงและการเคล่ือนท่ี จะมีลักษณะเปนนามธรรมเขาใจไดยาก
ก็ตาม  
ประการท่ีสอง มีการนําเอาเทคนิคและวิธีการสอน
ตาง ๆ เขามาปรับใชในการฝกอบรมโดยคํานึงถึงรูปแบบของ
เนื้อหาและความสามารถของครูผูสอนซึ่งมีวุฒิการศึกษาไม
ตรงสายวิทยาศาสตร เชน การใชคําถามหรือส่ือตางๆ เพ่ือ 
ใหการฝกอบรมนาสนใจและดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
โดยคําถามท่ีใชเนนคําถามท่ีกระตุนความคิดใหครูผูสอนเกิด
ความอยากรูอยากเห็น และพยายามคนหาคําตอบดวยตนเอง
จากการลงมือปฏิบัติผานอุปกรณและส่ือตางๆท่ีผูวิจัยไดทํา
การตรวจสอบและทดลองมากอนลวงหนาวามีศักยภาพใน
การสงเสริมและพัฒนาใหครูผูสอนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร 
เรื่อง แรงและการเคล่ือนท่ี ท่ีถูกตองได สอดคลองกับแนวคิด
ของ ชาตรี ศรีสุข (2541) กลาววา เทคนิคการสอนท่ีดี
สามารถจะแนะนําหรือกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงาย
และอยางรวดเร็วนอกจากนี้ การทดสอบกอนการฝกอบรมก็
เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคะแนนมโนมติทางวิทยาศาสตรของ
ครูผูสอนหลังการฝกอบรมสูงขึ้น ทําใหผูวิจัยทราบความรูและ
ประสบการณเดิมของครูผูสอนจึงสามารถเลือกใชรูปแบบ
กิจกรรมการฝกอบรมไดอยางเหมาะสมกับสภาพความเปน
จริงและตอบสนองความรูความเขาใจของครูผูสอนมากท่ีสุด 
สอดคลองกับแนวคิดของ พิชา ชัยจันดี (2552) กลาววา 
ประสบการเดิมของผูเรียนจะเปนพ้ืนฐานในการท่ีจะทําให
เกิดมโนมติในระดับตอไป การมีประสบการณในเรื่องนั้น ๆ 
มากอนดวยปริมาณที่มากพอจะเปนเคร่ืองชวยใหเกิดมโนมติ
ไดดีย่ิงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริพรรณ ศรีวรรณวงษ 
(2553) กลาววา การสอนเพ่ือใหเกิดมโนมติเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ในการสรางมโนมติโดยจะตองเนน
ถึงความสําคัญของผูเรียนกอน ศึกษาธรรมชาติในตัวผูเรียน
วาตองการอะไร ความรูและประสบการณเดิม ความพรอม
ของผูเรียนตลอดจนใชส่ือการสอนท่ีเหมาะสม สอดคลองกับ
แนวคิดของ วราภรณ ภูปาทา (2545) กลาววา การสอน
เพ่ือใหเกิดมโนมติทางวิทยาศาสตรนั้นจะตองเนนถึงความ 
สําคัญของผูเรียนกอน ศึกษาธรรมชาติในตัวผูเรียนวามีความ 
ตองการอะไร และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน  
ประการท่ีสาม การฝกอบรมโดยใชส่ือชนิดตาง ๆ 
จะชวยเสริมสรางศักยภาพในการเรียนรูของครูผูสอนใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมโนมติทางวิทยาศาสตรท่ีถูกตอง 
เนื่องจากแรงและการเคล่ือนท่ี เปนเนื้อหาท่ีมีลักษณะนาม-
ธรรมเขาใจยาก ครูผูสอนซึ่งมีวุฒิการศึกษาไมตรงสายวิทยา-
ศาสตร อาจมีความคิดความเขาใจเบ่ียงเบนไปจากแนวคิด
ทางวิทยาศาสตรท่ียอมรับกันอยูในปจจุบัน เนื่องจากความรู
สวนใหญไดมาจากการทองจําจากในตําราหรือเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับเนื้อหา ทําใหครูผูสอนอาจจินตนาการเนื้อหา
ผิดไปจากขอเท็จจริงได สอดคลองกับแนวคิดของ ทวีป 
บรรจงเปล่ียน (2540) กลาววา มโนมติท่ีคลาดเคล่ือนเกิด
ความความเชื่อตามผูทรงคุณวุฒิหรือนักปรัชญาในอดีตเนื้อหา
ท่ีคอนขางเปนนามธรรมทําใหเกิดการจินตนาการที่ผิด ตําราท่ี
เขียนไมชัดเจนหรือใหความรูท่ีไมถูกตอง ความแตกตาง
ระหวางภาษาที่ใชในเชิงวิชาการกับท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
ตลอดจนวุฒิภาวะดานพัฒนาการและสติปญญาของผูเรียน
หรือการไดรับการอธิบายจากผูรูแบบผิด ๆ ไมคอยชัดเจน 
ดังนั้น การมีส่ือประกอบการฝกอบรมจะทําใหครูผูสอนมอง 
เห็นเนื้อหาในลักษณะเปนรูปธรรมมากขึ้น การไดสัมผัสหยิบ-
จับและทดลองใชดวยตนเองประกอบกับการแนะนําของวิทยา-
กรอยางใกลชิด ทําใหครูผูสอนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหา
อยางถองแท สามารถจดจําไดนานลดสาเหตุของการเกิด
ความเขาใจมโนมตท่ีิคลาดเคล่ือนของครูผูสอนไดสอดคลอง
กับแนวคิดของ คณะอนุกรรมการพัฒนาการสอนและผลิต
วัสดุอุปกรณการสอนวิทยาศาสตรของทบวงมหาวิทยาลัย 
(2525; อางถึงใน วราภรณ ภูปาทา, 2545) กลาววา การใช
อุปกรณท่ีเหมาะสมกับบทเรียนจะทําใหเนื้อหาท่ียากกลับ
งายขึ้น ทําใหบทเรียนท่ีซับซอนชัดเจนขึ้น ทําใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจในเบ้ืองตนอันจะนําไปสูการสรางมโนมติ
ตอไปสอดคลองกับแนวคิดของ นภาพร แถวโนนงิ้ว (2537) 
กลาววา การใชส่ือการสอนท่ีเหมาะสมจะชวยใหผูเรียนเกิด
ความรูความเขาใจและมีมโนมติท่ีถูกตอง สอดคลองกับแนว-
คิดของ จันทรจิรา ชุมศรีเรือง (2539) กลาววา การจัดประสบ-
การณตรงใหกับผูเรียนโดยมีอุปกรณการเรียนการสอนจะทําให
ผูเรียนมีความพรอมและมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ซึ่งจะเปนแรง
กระตุนท่ีชวยสงเสริมการเกิดมโนมติของผูเรียนได ซึ่งจะเปน
ประโยชนตอครูผูสอนในการเลือกรูปแบบและวิธีการสอนให
วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (2556) 
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สอดคลองกับเนื้อหาโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน 
ความเขาใจถึงวิธีการเรียนรูของผูเรียนและบูรณาการความ-
รูดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันนําไปสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ควรเปดโอกาสใหครูผูสอนมีสวนรวมในกระบวน-
การฝกอบรม และกระตุนหรือทาทายใหครูผูสอนเปรียบเทียบ 
วิเคราะห และแกปญหาโดยใชความรูเดิมผนวกกับความรูใหม 
 2. ระหวางการฝกอบรมควรกระตุนหรือสงเสริมให
ครูผูสอนเห็นคุณคา และความสําคัญของการฝกอบรมสูงสุด 
พรอมท้ังชี้แนวทางการนําความรูและประสบการณจากการ
ฝกอบรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
 3. ตองคํานึงถึงเทคนิคหรือกิจกรรมท่ีใชในการฝก-
อบรมใหหลากหลาย และสอดคลองกับบริบทของครูผูสอน 
กิตติกรรมประกาศ 
รายงานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราช-
ภัฏอุดรธานี 
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ตัวอยางแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เร่ือง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต 
 
ขอ 1. ส่ิงมีชีวิตใดมีรูปแบบการเจริญเติบโตเชนเดียวกับยุง 
คําตอบ เหตุผล 
1) มด    
2) แมลงปอ  
3) ชีปะขาว   
4) แมลงหางดีด 
5) ตัวสามงาม 
ก. ไมมีการเปล่ียนแปลงรูปรางขณะเจริญเติบโต 
ข. มีการเปล่ียนแปลงรูปราง 3 ขั้น คือ ไข ตัวออน และตัวเต็มวัย 
ค. มีการเปล่ียนแปลงรูปราง 3 ขั้น คือ ไข ตัวออนในน้ํา และตัวเต็มวัย 
ง. มีการเปล่ียนแปลงรปูราง 4 ขั้น คือ ไข ตัวออน ดักแด และตัวเต็มวัย 
จ. มีการเปล่ียนแปลงรูปราง 4 ขั้น คือ ไข ตัวออนในน้ํา ดักแด และตัวเต็มวัย 
 
ขอ 4. ออรแกเนลลในขอใดมีหนาท่ีคลายกับทหาร 
คําตอบ เหตุผล 
1) กอจิบอดี  
2) ไรโบโซม 
3) ไลโซโซม   
4) เย่ือหุมเซลล  
5) ไมโทคอนเดรีย 
ก. ทําลายเชื้อโรคและส่ิงแปลกปลอมตางๆ ท่ีเขาสูรางกาย 
ข. สรางความแข็งแรงแกเซลลและโครงสรางสวนอื่นๆ  
ค. สรางโปรตีนเพ่ือสงไปใชในกิจกรรมตางๆ ภายนอกเซลล 
ง. เปนแหลงพลังงานที่ใชในกระบวนการหายใจระดับเซลลของสิ่งมีชีวิต 
จ. ควบคุมการผานเขาออกของสารระหวางเซลลกับส่ิงแวดลอมภายนอก 
 
ขอ 11. เมื่อนําเซลลสัตวไปแชในสารละลายน้ําตาลเขมขนรอยละ 60 จะเกิดการเปล่ียนแปลงกับเซลลดังกลาวอยางไร 
คําตอบ เหตุผล 
1) เซลลเตง  
2) เซลลแตก 
3) เซลลเหี่ยว  
4) เซลลคงสภาพเดิม 
5) เซลลเตงและเหี่ยวสลับกัน 
 
ก. สารละลายน้ําตาลเคล่ือนท่ีจากบริเวณที่น้ําเขมขนนอยไปยังน้ําเขมขนมาก 
ข. สารละลายน้ําตาลเคล่ือนท่ีจากบริเวณที่น้ําเขมขนมากไปยังน้ําเขมขนนอย 
ค. สารละลายน้ําตาลมีโมเลกุลขนาดใหญ ไมสามารถเคล่ือนท่ีผานเยื่อหุมเซลลได 
ง. น้ําเคล่ือนท่ีจากบริเวณที่สารละลายน้ําตาลเขมขนนอยไปยังสารละลายน้ําตาลเขมขน
มาก 
จ. น้ําเคล่ือนท่ีจากบริเวณที่สารละลายน้ําตาลเขมขนมากไปยังสารละลายน้ําตาลเขมขน
นอย 
 
ขอ 18. ส่ิงมีชีวิตใดจัดอยูในกลุมเดียวกันท้ังหมด 
คําตอบ เหตุผล 
1) อะมีบา ยูกลีนา ไฮดรา     
2) พลานาเรียโพรโตซัว ฟองน้ํา 
3) แบคทีเรีย ไสเดือนดิน อะมีบา  
4) ยูกลีนา แบคทีเรีย พารามีเซียม 
5) ไฮดรา ยูกลีนา สาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงิน 
ก. มีเซลลเพียงเซลลเดียว ไมมีการรวมกันเปนเนื้อเยื่อ 
ข. รางกายประกอบดวยเม็ดสีท่ีเรียกวาคลอโรพลาสต 
ค. มีเนื้อเยื่อเกิดจากการรวมตัวกันของเซลลต้ังแต 2 เซลล ขึ้นไป 
ง. ทําหนาท่ีหมุนเวียนสารในระบบนิเวศโดยกระบวนการยอยสลาย 
จ. รูปรางของเซลลคอนขางกลมประกอบดวยเยื่อหุมเซลล ไซโทพลาสซึม และ
นิวเคลียส   
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ขอ 20. สัตวใดเปนประเภทเดียวกับอึ่งอาง 
คําตอบ เหตุผล 
1) วาฬ   
2) แมวน้ํา  
3) จิ้งเหลน   
4) คางคาว 
5) นกเปดน้ํา 
ก. อุณหภูมิของรางกายข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม 
ข. รางกายจะพยายามรักษาอุณหภูมิใหคงท่ีอยูเสมอ 
ค. ออกตากแดดในตอนเชาเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิในรางกายใหสูงขึ้น 
ง. มีผิวหนังเปนตัวกลางในการรับหรือถายเทความรอนจากรางกาย  
จ. มีชั้นไขมันหนาทําหนาท่ีเปนฉนวนปองกันความรอนในรางกายสูญเสียไป 
 
ภาคผนวก ข: ตัวอยางแบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคลื่อนท่ี 
 
ขอ 2. ลูกหินถูกปลอยจากหลังคาตึก 1 ชั้นลงสูพ้ืนโลก จะเกิดสถานการณตามขอใด 
คําตอบ เหตุผล 
1) ตกดวยอัตราเร็วไมสม่ําเสมอ 
2) ตกดวยอัตราเร็วคงที่ตลอดเวลา 
3) ตกดวยอัตราเร็วเพ่ิมขึ้นไมสม่ําเสมอ 
4) ตกดวยอัตราเร็วเพ่ิมขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
5) หลังจากปลอยเขาสูคาอัตราเร็วสูงสุดจากนั้น          
ตกดวยอัตราเร็วคงที่ตลอดเวลา 
ก. แรงกระทําตอวัตถุมาจากมือผูปลอย 
ข. แรงกระทําตอวัตถุคือแรงตานอากาศ 
ค. แรงกระทําตอวัตถุคือแรงโนมถวงของโลก 
ง. ไมมีแรงใดๆ กระทําตอวัตถุขณะตกลงสูพ้ืนโลก 
จ. แรงกระทําตอวัตถุคือแรงโนมถวงของโลกและแรงตาน
อากาศ 
 
สถานการณ นักเรียนสองคนนั่งอยูบนเกาอ้ีสํานักงานท่ีเหมือนกันทุกประการและหันหนาเขาหากัน “a” มีมวล 95 kg. ขณะท่ี “b” 
มีมวล 77 kg. “a” วางเทาเปลาของเขาบนเขาของ “b” ดังท่ีแสดงใหเห็นในรูปดานลาง “a” ดันเทาของเขาออกไปทันทีทันใดทําให
เกาอ้ีท้ังสองเล่ือน ในขณะท่ีเทาของ “a” ยังแตะอยูกับหวัเขาของ “b” 
 
 
ขอ 9. ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
คําตอบ เหตุผล 
1) นักเรียนท้ังสองไมไดออกแรงกระทําตอกันเลย 
2) “a” ออกแรงทําตอ “b”  แต “b” ไมไดออกแรงใดๆ 
ทําตอ “a” เลย 
3) นักเรียนแตละคนตางออกแรงกระทําซึ่งกันและกัน 
แต “b” ออกแรงมากกวา 
4) นักเรียนแตละคนตางออกแรงกระทําซึ่งกันและกัน 
แต “a” ออกแรงมากกวา 
5) นักเรียนแตละคนออกแรงขนาดเทากันกระทําตอกัน
และกัน 
ก. แรงกระทําระหวางวัตถุเทากันเสมอ 
ข. แรงกระทําระหวางวัตถุขึ้นกับมวลของวัตถุ 
ค. แรงกระทําระหวางวัตถุกับน้ําหนักของวัตถุ 
ง. แรงกระทําระหวางวัตถุขึ้นกับขนาดของวัตถุ 
จ. แรงกระทําระหวางวัตถุขึ้นกับความเร็วของวัตถุ 
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ขอ 8. กลองสินคาตกลงมาจากเครื่องบินท่ีกําลังเคล่ือนท่ีไปในแนวระดับในทิศทางดังรูป ถาผูสังเกตยืนอยูบนพ้ืนโลก
จะเห็นเสนทางการเคล่ือนท่ีของกลองสินคาตามขอใด 
คําตอบ เหตุผล 
 
 
ก. ไมมีแรงใดกระทําตอกลองสินคาหลังจากตกจาก
เครื่องบิน 
ข. แรงเนื่องจากแรงโนมถวงกระทําตอกลองสินคาหลังจาก
ตกจากเคร่ืองบินในแนวดิ่ง 
ค. แรงเนื่องจากแรงตานอากาศกระทําตอกลองสินคา
หลังจากตกจากเคร่ืองบิน 
ง. แรงสงจากเครื่องบินในแนวระดับ 
จ. กลองสินคาตกลงสูพ้ืนดวยอัตราเร็วคงที่ 
 
ขอ 11. ลูกบอลเหล็กผูกติดกับเชือกและแกวงเปนวงกลมในแนวระนาบ แสดงดังรูปดานลาง ณ จุด p เชือกขาด
ทันทีทันใด เสนทางการเคล่ือนท่ีของลูกบอลหลังจากท่ีเชือกขาดเปนไปตามขอใด เมื่อมองดูจากดานบน 
คําตอบ เหตุผล 
 
ก. ผลของความเร็ว ณ บริเวณสัมผัส 
ข. ผลของแรงเขาสูศูนยกลางกระทําตอลูกบอล 
ค. ผลของแรงเขาสูศูนยกลางและความเร็วเดิมในแนวสัมผัสกระทํา
ตอลูกบอล 
ง. ผลของแรงกระทําในทิศเดียวกับการเคล่ือนท่ีของลูกบอล 
จ. ลูกบอลพยายามรักษาสภาพการเคล่ือนท่ีเดิม โดยไมมีแรงใดๆ 
มากระทํา 
 
ขอ 12. ในการตีลูกเทนนิสสวนกระแสลมเพ่ือใหขามไปยังฝงตรงขาม มีแรงอะไรกระทําตอลูกเทนนิสหลังจากท่ีถูกตี
ออกไป 
คําตอบ เหตุผล 
1) แรงโนมถวงเทานั้น 
2) แรงจากการตีและแรงโนมถวง 
3) แรงตานอากาศและแรงโนมถวง 
4) แรงจาการตีและแรงตานอากาศ 
5) แรงโนมถวง แรงจาการตี และแรงตานอากาศ 
ก. เคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัว 
ข. เคล่ือนท่ีชาลงดวยอัตราสม่ําเสมอ 
ค. เคล่ือนท่ีเร็วขึ้นดวยอัตราสม่ําเสมอ 
ง. เคล่ือนท่ีเร็วขึ้นชั่วขณะจากนั้นเคล่ือนท่ีชาลงเรื่อยๆ 
จ. เคล่ือนท่ีเร็วขึ้นชั่วขณะจากนั้นเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงตัว 
 
 
 
 
